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PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO EXPRESS BANK MITRA 
SYARIAH TERHADAP KEMANDIRIAN PEDAGANG PASAR 




Pembiayaan Mikro Express membawa pengaruh terhadap perubahan 
ketergantungan pedagang pasar terhadap rentenir. Permasalahan kebutuhan modal 
dan manajemen keuangan yang menjadi masalah pedagang pasar dapat terbantu 
dengan adanya Pembiayaan Mikro Express. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh Pembiayaan Mikro Express terhadap kemandirian pedagang pasar. 
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lama usaha, laba 
usaha, omzet usaha, dan aset usaha. Variabel dependen yang digunakan adalah 
kemandirian pedagang pasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian ini sejumlah 44 responden dengan 
menggunakan metode total sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 
memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lama usaha, laba 
usaha, omzet usaha, dan aset usaha terhadap kemandirian pedagang pasar.  
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